
















2000 年, 印尼经济增长率分别 为 8%、
4. 5%、-13. 1%、0. 8%、4. 8%; 马来西亚经济
增长率分别为 10%、7. 3%、-7. 4%、6. 1%、
8. 3%; 菲律宾经济增长率分别为 5. 8%、
5. 2%、-0. 6%、3. 4%、4%; 新加坡经济增长
率分别为 7. 7%、8. 5%、0. 1%、5. 9%、
9. 9%; 泰国经济增长率分别为 5. 9%、
-1. 4%、-10. 8%、4. 2%、4. 4%。据各国的预
计, 2001年, 印尼经济增长率为 3. 5%、马来






能走出低谷呈现 U 型复苏。然而, 1999年东
盟国家经济竟在短时间里出现迅速复苏, 呈






























-15. 2% ,服务业部门增长率为-0. 4%。马来































































































































呆账已从 1998年 11月的 9%降至 8%,以逾





















































组织预测, 2002 年, 印尼经济增长率为
4. 3%、马来西亚为 4. 8%、菲律宾为 3. 5%、
新加坡为 4%、泰国为 4%。同时,东盟各国官
方预计,印尼经济增长率为 4%、马来西亚为
5%、菲律宾为 4%～4. 5%、新加坡为-2%～
2%、泰国为 5%～6%。
尽管东盟国家经济呈现走出低谷或缓慢
增长的迹象,但总体经济发展前景不容乐观。
东盟国家要走出经济衰退的困境尚需时日,
一方面有赖于国际经济环境的改善, 另一方
面取决于各国结构调整的成效。从外部环境
看, 2002年世界经济将持续衰退而后缓慢复
苏。美国经济盛极而衰,从 1991年开始持续
了 126个月的战后最长的增长期宣告结束而
将步入衰退期。欧洲经济已从坚挺转向急剧
下降,日本经济衰退进一步加重。同时,东盟
经济还将面临周边国家的激烈竞争。从国内
情形看,各国正处于经济转型的关键时期,短
期内政府推行的扩张性宏观经济政策成效有
限,产业结构调整与升级不可能一蹴而就,国
内金融体系仍十分脆弱。同时,许多国家不仅
要经历经济转型和结构调整的痛苦过程, 还
将面临国内政治和社会不稳定的拖累。
总之,东盟经济复苏困难重重,短期前景
不容乐观。印尼经济将逐步复苏,马来西亚经
济反弹有限,菲律宾经济低速增长,新加坡经
济可望走出谷底,泰国经济缓慢前行。因此,
2002年仍将是东盟国家经济发展非常艰难
的一年。
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